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Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 
Especifico Ad" valor em 

















Sebo de res, propio para usos 
industriales 
Otros aceites, mantecas y gra-
sas de origen animal, para usos 
industriales, n,e.p, 
Degrás y otros aceites 
Los demás 






















(Nicaragua aceptó el gravamen 
uniforme en forma progresiva, 
en un plazo de cinco años, 
partiendo de los siguientes a 
foros: 
K.B, 0.03 10) 
Jabones para tocador y baño K.B, 0,60 
Otros jabones y preparados pa-
ra lavar y limpiar, n.e.p,, 
excepto los jabones con abrasi 
20 
vos 
Jabones,n,o,p. para lavar y 
lirapiar K.B. 0.35 
Detergentes n.e.p,-para lavar 
(en este inciso, se clasifican 
los productos químicos para la 
var tales como el A CE, FAB, ~~ 











Descripción Unidad Gravamen Uniforme 
Centroamericano 
Ad valórem Especifico 
(Dls. por 
unidad) 








Aceites y grasas saponifica-
das y sulfonadas y otros pre 
parados jabonosos n.e.p,, ex 
elusivamente para usos indus 
triales 
Los demás 
Ceras, betunes, etc., en cual-
quier forma, para limpiar, lus 
trar y conservar calzado y ar-
tículos de cuero 
Ceras, aceites, líquidos, ere-
roas, polvos, pastas, grasas, 
etc., preparados para limpiar 
y lustrar muebles, pisos, auto 
móviles y en general artículo"! 
de metal, madera, porcelana, 
vidrio, etc. 
Abrasivos naturales en polvo, 
pasta o formas similares, lis 
tos para uso inmediato; jabo-
nes con abrasivos, e hilazas, 
telas, gamuzas, etc. impregna 
das de cualquier substancia 
para pulir 
Velas, cirios, veladoras y 
riposas para lámparas 
Glicerina Çpropanotriol) 
ma 
K.B, 
K.B. 
X.B. 
K.B. 
K,B, 
K.B. 
K.B. 
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